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ИЗ ЛЕКСИКИ СИНАЙСКОГО ПАТЕРИКА 
II. Шонкой 
Выдающееся произведение средневековой славянской пере-
водной литературы в прошлом столетии было мало известным 
Т 2 памятником. Отдельные его части издавались, на некоторые 
я 
характерные его черты указывалось^ но рукопись полностью 
не была издана, и в большинстве старых учебников .как исто-
рии русского языка, так и старославянского языка она даже не 
называлась среди памятников. Среди духовно-нравственных сбор-
ников, описанных Н.В. Волковым, СП находится под № 589, ̂  пе-
ревод которого - ссылаясь на большинство ученых - Т.А. Ивано-
ва относит к кирилло-мефодиевскому. времени. 
Произведения исторического жанра (хроники, летописи и 
т.п.) имеют гораздо менее ограниченный состав слов, чем, ока-
жем, жития; первые - "богаче красками и разнообразней по язы-
ку". Известно и то, что лексика напр. апракосов, в которых 
количество эпизодов и круг лексики строго определены, беднее 
лексики житий, В житиях употребляются слова, обороты речи, ко-
торых не может быть в евангелиях. В житиях больше возможностей 
изображать более полно и многосторонне природу и общество, в 
условиях которых существует и действует человек; описывается 
сам человек,, его отношение к окружающему его миру, дается 
внешняя и внутренняя его характеристика и т.д. Всего этого 
нет в апракосах, но все-таки, нельзя отрицать значение изуче-
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ния их словаря. 
Исследование некоторых древних славянских памятников об-
легчается тем, что их издания снабжены словоуказателями (Из-
борник Святослава 1076 г., Успенский сборник XII-ДП вв. и 
др.). Новейшее издание Синайского патерика (под ред. С.И.Ко-
това подготовили B.C. Голышенко и В.Ф. Дубровина, М.,1967), 
на которое и опирается настоящая статья, нк имеет словоука-
зателя, поэтому все работы, статьи, касающиеся лексики этого 
памятника, могут иметь свое значение, тем более, что Сйн.пат. 
является древнейшим русским списком житийных текстов, много-
численные указания из памятника привлекает В.Ф. Дубровина в 
своей статье, в которой она разбирает проблему лексических 
7 
грецизмов. Т.А. Иванова не видит в СП "никаких лексичес-
ких особенностей, характерных для памятников, переведенных 
на Руси."® Но фонетическое и морфологическое оформление слов, 
несмотря на некоторые необычные лексические элементы, говорят 
в пользу правдоподобности русского происхождения списка. Фоне-
тические и морфологические особенности, указанные В.Ф. Дубро-
виной в Введении в издании СП допускают возможность видеть в 
рукописи памятник русского языка даже в том случае, если иметь 
в виду, что не все доказательства автора убедительны (так,-напр 
словом на локътию передано греческое Лс к.Tt*tu> на "носилках" 
206/16; в написаниях истинЕ, троубЬ, чи.стотЬ можно видеть 
скорее дательный притяжательный) 
В СП употреблено около 3600 слов, среди которых ведущее 
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место (в количественном отношении) занимают существительные 
(около 1300) и глаголы (свыше 1100). Орфография некоторых 
слов обращает на себя внимание; в словах м'ного, к'то, в 'РЖ 
и т.д. вместо ъ, ь пишется знак в виде запятой над буквой, 
за которой раньше находились знаки редуцированных гласных. 
Форма мъногъ - лишь в единичных примерах; формы къто нет, 
читается только к'тр; для. нщгьто всего 2 случая- кбкъто -
9 раз, в остальных случаях (их 60) н^к'то, и 4 раза н$кто -
без обозначения редуцированного; чьто , наоборот, в большин-
стве случаев пишется с ь (чьто - 108 раз, ч'то - 40 раз; 
чье о. - исключительная форма; для , нич г то вс е го, диа примера, 
имеются только формы чьсо» ничьей, н1Иьсо; местоимение вьсь 
чаще пишется в этой форме - во всех падежах; предлог отъ ча-
ще пишется в форме & , причем до листа 72 отмечена форма в 70 
случаях, а в остальной части текста - 30; написание ц> - в. 
347 случаях (I раз ото); исключительными являются написания 
по с,ред|>, дрЪже (25 прим.) - прежде .(5 раз) ! преобладает.ко-
рень -котер-, н^котер -; котерй (им.п.ед.ч.) 1846/14, котетаи 
им.п.мн.ч.м.р.) 736/2; н^котерыи (им,п.ед.ч.) 96/8, 1746/4, 
остальные 7 примеров - в разных падежных формах и лишь I раз 
которъи 1806/9; для щэБдъ 23 прим., а предь - в 18 случаях; 
в выборе слов отмечено: щнв (19 прим.), НЫНА(7 прим.) 
и нын%чю (3 раза); дЕл& (92 раза), двл>-а (2 раза), дБдьма 
(1 раз) - ради (48 прим.); тъчищ (29 раз), тъчию (23 раза), 
тъкъмо (6 раз), тък'мо (26 раз), тъкмо (5 раз); 
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Сравнительно часто употребление союза и в форме га , 
что обнаруживается и в таких памятниках, как напр. Избор-
ник Святослава 1076 г., Юрьевское ев. и др.; 
* • W 
в твор.пад.ед.ч. сущ-ныг ср.р. - jo основы можно ука-
зать на окончание -имь: съ кац1>мь жестокомь житиимь и млъ-
чаниимь 82/7, съ м'ногноимь гноимь 74/13, строимь твоимь доб- . 
рымь 1686/8; такая форма встречается и в некоторых апракосах, 
как напр., Остр, ев., Пашч ев. XII-XIII вв. (Собр. № I), Муз. 
ев. (Рум.104) ; Транес Григория Богословца" XI в. , в жи-
тии Саввы. Освященного ** и др. (слово гноамь - в Зогр., Map.; 
Добрилово ев., Юрьевокое ев., Ев. 1270 г., - Митятино ев.); 
твор*пад.сущ-ных мн.ч. этого же типа встречается в форме: 
съ м*ногами сльзаэд и ЕЪЗдыхании 536 / 8 , 736 / 1 2, соук тьными 
пронырьствии 44/16, съ м» ногами оуказании 1436/3-4; в евангель-
ских, текстах, начиная с первых переводов, употреблена соответ-
ствующая падежная форма съ оШжии (Зогр., Map., Сав.кн., Остр, 
ев); среди полных апракосов она имеется напр. в Пант.ев., в 
Ев. 1270 г.; в стихе Ио. Х У Ш 3 в Доб., Юрв., Рум.104 чита-
ется съ ороужи^мь (в Успенском сборнике встречается сочетание то 
тац$ми, словесы и ороужиими 241в/5-7) 
Представляет интерес - своей редкостью - написание глаго-
ла с приставкой вы*»: (воинъ) выньмь три златьникы дасть старь-
ТТР.ШГК 746/20; кроме этого одиночного примера в рукописи нет боль-
ше таких сочетаний. В словаре И.И. Срезневского - целый ряд 
примеров для префикса вы- , большинство которых привлечено 
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" 1 3 из русских летописей. I 
; Наконец, еще два интересных случая: тв.п.ед.ч.сущ-го 
* Т-основы ж.р. выступает и в форме: съ симь аввж давыдьмь 
46/2, межю селевышкю... и киликищ 566/4. Считал ли пи-
сец такую форму возможной, или же мы имеем дело с описка-
ми, судить, трудно., основываясь только на этих двух приме- . 
pax. 
В СЦ имеются слова, знакомые разным славянским языкам 
и Продолжающие свое существование и в более поздние столе-
тия, как об этом свидетельствует, напр., семиязычный ело -
варь Лодерекера. Некоторые лексемы памятника имеют па-
раллели только в живых южнославянских языках в болгарском 
и сербохорватском; другие лексические элементы представляют 
собой заладнославянйзмь1 - моравизмы. Все эти факты говорят 
об интересной судьбе и сложном пути перевода, с момента воз-
никновения до его появления на Руси, с одной стороны, и о 
значительной близости средневекового книжного языка славян-
ских народов - с другой;. Многие слова, считавшиеся раньше 
заимствованиями из старославянского языка, ¡могли бытовать и 
тс, 
в русских говорах. u 
Круг слов рукописи, относящийся к христианству, к цер-
ковной практике, полон грецизмов, Как это вообще заметно в 
памятниках письменности религиозного содержания. Греческие 
термины, обозначающие церковные чины, должности, службы в 
большинстве случаев остаются без перевода, хотя эти слова 
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приобретают славянскую оболочку. 
Из семантических групп лексики СП рассматриваются: 
1) некоторые слова, связанные с природой и её яв-
лениями ; 
2) названия растений; 
3) названия животных, птиц и насекомых; 
| Природа, природные явления. 
блато^ : блата ие.рдэньскак1 (вин.мн.ч.) .86/1, по блатоу (дат 
п.ед.ч.) 74/3; 
ы боурА^: (род.п.ед.ч.) 85/10; 
для обозначения глубин - естественных и созданных чело-
веком - употреблены слова: ксуп\ль.,4 10/3, к п ли (дат.п.едч.) 
банд^ : нЪции просиша оу игоумена, да баню съзьскдготь оу 
ман лстырА 566/16-17; и се съзьда СА банА 566/19 
оци наши, и лица сво» рЪдько оумывахоу. мы ж ба-
н_А_(вин.п.мн.ч.)... обр£такмъ 116/10-11 
дъно5 : (глоубипа): корабльць... стрьмо дьноу (дат.п.бес-
предл.) и'де и погрАзе 506/19; 
стоуденьць ® : 'показаша намъ стоуденьць з1>ло великъ и добръ 
глахоу наг/гь. сь кладАзь крьстиании нБсть по , сть- , 
ствоу нъ бжие дарование ксть намь, 566/6-9; 
оуболъ' :. (жена ¡гБк'то) уболъ ры»-э.ш ... 57/10, (жена) низь-
вЪсивъше (сидионъ -т.е. изображение - Феодосйьа), 
въ оуболъ аби\€ скоро вода изиде въ кладдз1>. ьако 
до полъ кладдз^ ИСПЛЬНИТПСА 51/19-576/2; 
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глоубина^ : 1306/2, глдбина 173/13; ВЪСХОДАТЬ ДО нбсъ Й низь-
ХОДАТЬ до пр^исподышхъ (до бездны) 1396/10-11; 
ты ж ВЪЗЕНШИ СА до нбсъ и съмЪри СА до бездь-
.ныхъ 174/8-9; ' 
источьникъ̂ ,;".. (созданная баня измы тъчи® аби*€ (один; раз) и 
аби№ исъше) не изиде вода и> источьника 57/4-5; 
пещера10 : 1266/6, 127/11; 
ровъ^ : ровъ издры и ископа. и въпаде СА ВЪ дмоу. юже 
сътвори 1076/4-5; 
дальнейшие слова: 
влънени^2: (мор*) 856/8 ; 
поучина*3 : (-море, пучина, водоворот, беспредельность) - связа-
но с пукать, пук (звукододр.) 16; пришьдъше на 
поучиноу. и вьсЬмь добрЪ пловоущемъ 496/1-7; 
въврещи въ поучиноу морьскоуи506/8; ПЛОВАХОМЬ на 
поучин^ 516/2, скытахомъ СА по поустыни. *ако 
по поучин1> морьстЬи 117/5-6; пришьдъше же въ 
сред» пячин!) неДоста намь вода 120/19-20; 
въздоухъ*^: въздоуси мене не троужачть 63/17; смЬхъ же на 
въздоусЪ б1>сомь мъногь бнше 174/5; 
въстокъ^ : на въстокъ 47/15, 936/13, на въстокы 51/6. въсто-
учьньи 236/6; 
оугь 1 6 : на оугь 11/9, на югъ 396/3; на западъ 666/9; 
в"Етръ^ : в^троу же не напокось (т.е. благоприятно 
соущю имь плоути 496/4-5, браньнъ быс и» проти-
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з е ш 24 
зима 2 5 
вьныихъ в ^ т р ъ 8 5 / 9 - 1 0 ; п р о т и в ь н и и в ^ т р и на 
о & х ъ намь б ы т а , и прЬидохомь б е с к р ь б и 8 5 / 1 6 - 1 8 ; 
в некоторых с л у ч а я х возможно предположение з н а ч е н и я 
" л е с " - 1®; ( б р а т ь . . . 1 п р и д е . . . ) въ чгодьноую г о р о у 
8 3 / 1 4 ; вдохъ въ г о р о у а в ' в а а н ' т о н и ь а да половлю 
9 4 / 9 ; ходлфемъ въ гор"Б 1 2 6 / 2 и д р . х о т я и м е е т с я 
и мЬсто л%сьно 1 0 / 1 ; (больше примеров с корнем л ^ с -
н е т ! ) ; 
( г о р к а ) изиде н а горйщо 4 6 / 1 7 ; посади и на к д и н о й 
г о р и ц и 5 / 4 ; 
мьльнии бывыпи. и громоу в й л и к о у ^ ло 2 5 / 1 3 - 1 4 ; 
въ сЛЬдь насъ и диве о б л а к ъ . и вънЬ к о р а б л А н е 
одежда 1 2 1 / 2 - 3 ; быс л о у с к ъ ( р я б ь , п е с т р е н й е ) въ 
орию к г о , како дъждевьныА поугъвица рас*$дати с * 
начдшА 1 6 7 / 8 - 1 0 ; . 
с л н ч ь н а ь в з а р А 7 8 / 1 I ; 
п ^ ж е з а х о д а с л ь н ы ш 1 0 8 6 / 1 I ; 
З б б Д З , 6 1 / 1 7 , 6 1 6 / 6 , 6 8 6 / 9 и в разных падёжных ф о { ь 
мах ; въсколЪба с а зе мл<к в ё л ь м и . и о б р о н и щ а с * г р а -
да 3 5 6 / 1 3 - 1 4 ; земьнии д.зьохи 1 4 8 / 1 ; п р и л . о т э т о -
г о с л о в а земьныхъ ( р о д . п . м н . ч . с р . р . ) 1 2 9 / 2 , земьна»-а 
( в и н . п . м н . ч . ) 1 5 0 6 / 4 ; аби>€ зимоу з е ш д . и п о г л ъ т и 
срацинина . 6 8 6 / 9 ; 
обычно в значении " з и м а " , но слово может иметь и 
значение " х о л о д " , " х о л о д н о " - к а к в з а п . - с л а в я н с к и х 
и йяцославянских язьпках зим1? велицЪ бывъшй 
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596/17; въ зимоу нБсть ми зимы 63/19, 1156/13, зе-
ло зимы са на/кхъ 1156/10; како неси зимощ (т.е. 
от холода) намьр'лъ 1156/15; 
зной26 : 186/20, 63/18, 128/7,11; въждадахъ СА отъ люта зно»-а 
11/10-11; и зноу-а сего трьплю в1>ды огнь в^чьныи 98/14; 
<1> ЖАжда и отъ знод пол/мце 96/17; знощ з^ло соущю 
бй бо авъгостъ мсць 11/2-3; тол'|'|коу знонг соущю 98/8-9, 
1176/20; 
звв зла2*7: эв^здй свЪтозлачьноу 706/7; 
28 
камы : (в им.п.ед.ч. слово не употреблено:) камень м'ного-
Йньнъ (вин.п.ед.ч.) 1526/13, съ драгымь каменьмь 
1496/13-14; плоскъ камень (вин.п.ед.ч.) 1306/1; глоу-
,бина въхожаше въ камы (вин.п.ед.ч.!) 1306/2-3; вин. 
п.ед.ч. камень, род.п.ед.ч. камене , дат.п.ед.ч. ка-
мени, тв.п.ед.ч. каменемь и каменьмь; местн.п.ед.ч. 
камени; 
каменик2^: чьто оубо быша камени из. въврьжена 1сусомь йавьгинойль 
86/2-3, в остальных, случаях слово имеет значение, 
"драгоценные камни": прЪже заключение драгаго ка-
мени ьа 150/2, камениьа Д&ЛА многоцЪньнаго 153/1, 
начА распростирати (раскладывать) каменииа 153/14-
15; стЪноу камлноу 60/20; манастырь въ камдниц$ 
436/18; 30 
камыкъ ьне только со значением "драгоценный камень": камыкъ 
з^ло чюдьнъ 1316/16,20, 132/5,7; оузьр1> дьва на 
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десАте. камыка 86/6; 
от 
каменьникъ • :^гоже наричють кавидарионъ (ка^ол^о^ _ 
гранильщик) 1526/11-12; 
море^ : имеет правильные падежные формы за исключением слу-
чая твор.п.ед.ч.: прЪдь моремь 1226/16, как пЪсъкъ-
мь 1226/10; 
мороморъ^: на моромор^ (местн.п.ед.ч.) 1316/1; 
морьскъ^ : при край морьс^мь 126/3, по поучинЪ морьстЕи 117 
/6, боурд МОРЬСКЫА (род.п.ед.ч.) 85/10, п1>съка 
• морьскаго 996/3; 
мразъ^ : лютоу нощь ПОДЪАХЪ мраза 1156/12; 
небо36 : (из 14 примеров слово пишется полностью всего два 
раза): 936/13, нбо 366/16, 1036/14, 1436/9 , до 
нбсе 236/12, съ нбсе 1456/12 - съ небеси 36/4; 
недостойный нбоу (дат.п.ед.ч.) 536/12, на нбси 
(местн.п.ед.ч.) 506/5, 99/13, 143/17; нбса (вин. 
п.мн.ч.) 12X6/13; до нбсъ 139 б/Ю, 178/8; 
прилагательное от этого слово отмечено только 
с суф'фиксом -ьн-: црстви»€ нбсьноус 196/11. црство 
Н6СНОУ€ 109/13, црства нбснаго II6/13, 986/2* 
нбснаго огнм 1436/6, црствоу нбсноумоу 45/4, суб-
стант. нбснаьа данкгь СА 1506/4; 
366/18, 1206/19, 121/3, прЪдь облакъмь 1226/16, 
до шблакъ 426/20; 










сльньце 44 . 
снИгъ45 
108/16; высыхающий поток называется соуходолъ: 
(Ь соуходола 536/13, въ соуходол"Ь 696/10; 
слово употреблено сравнительно часто, что объ-
ясняется содержанием памятника; прич. от этого 
корня: въ по.устынЕи странб 986/8, 
(прах, пыль, озадки, отрепье) 436/4, 67/9; пь -
ръсти 17/9; 
746/3, р^коу огньноу 306/13, на рЕкоу 696/13; 
р1>кы (род.п.ед.ч.) 736/20, р"£кы (им.п.мн.ч.) 
44/13; 
употреблено только с значением "свет": В»СА Л"£-
та живота не разгнЪти св1эщьнааго св|та. нъ въ 
ноцш св^тъ осв1>щаше и 36/16-18; придохомъ на 
гороу къ св^тилоу. ид же бЪ св%ъ 606/15-16; 
ничьсо же видбхомъ ни св^та ни »-ако изгорало 
чьто отъ хворостина 606/9-10; м1>сто св1>та ис-
пЛънено 93/6; 
109/3, слнце 286/10,456/20, слнца1 (род.п.),426 
/14, сльньцю (дат.п.) 1086/11, зард слнвьнаю 
78/11, слъньчьнаго ЗНОА 1216/5. > 
. Тульнинация Солнца выражается словами: 
въ на сто а щи и пладьнъ '1-9,28/3, пладыш а: 
въ диноу пладыпно 3 3 / 1 1 : полоудьне^ бо 
б 51/16; глаголом: б же пладыюу 51/4; 
въшьлъ въ врьтъпъ. и закрылъ СА (без связки!) 
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древы и сн1?гы 586/9; 
сто.уденное; (холод) стоудению (дат.п.ед.ч.) II86/5; 
троусъ^7 ~ (землетрясение) башебо с* палъ троусъмь (о горо-
де) 236/10; 
тьма^® : ("темнота" и "множество, 10000"):обрЪтохъ на поу-
ти женоу стодщю въ TbMt I33/I0-II; имъ корабль 
три тьмы полъ 576/14, плти тьмь 138/3, тьмж зълъ 
нЪси ли сътЕорилъ 1626/6; 
Для обозначения расстояния отмечены следующие сочетания: 
прЪшьдьшя рЪкоу ьако попьрища единого 3/13-14; t-ако попьршце 
кдино отъ врьтъва твокго сЪжю II/7-8; бывъшю же ми ьако до 
дозориьа51 одиного II6/I, намь зьр*щемъ издалеча 126/7, десд-
тию попьрищь ш града 156/12, разно^ ж& б1>ста отъ себе шко 
К. попьрищь 166/6-7; юко отъ три десАтъ попьрищь. елиискаго 
града. киликиьа. стъл'пьника дьва 6tcTa разно себе шкошестц 
попьрищь 17/14-16, отъ четырь попьрищь. кози^ака града килики-
t̂ a. стъл'Пьникъ CTOvame 39/5-6, бЪста бо разно й себе *к* и 
•Д» попьрища 39/15,»шэ дъвою попьрицюу на югъ 396/3, старьць 
вънЬ юдоу стЪны ррадьныА лко попьрища ТРИ 45/14-15, оци 
того мЪста възведоша ны. выше манастыр*. \-ако »единого̂  до с TL-
566/5-6, waKou» «к* и четырь попьрищь манастырА. сЪло 
№сть 57/Б/И, доидохомъ на селош шести попьрищь рос»coy 60 
/16, съл^зъ же отъ гроба v-ако врь|кеник камене ^ 626/11-12, 
waKo J» единого попьрища. стго иер'дана, р^кы лав'ра ксть 
736/19-20; 
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(Ьиде to него не щломь шшьствикмь^0 746/6-7, и>иде а> мене 
к ш о камени врьженина 866/16, толь же б$ховЪ разно ш себе, 
Н>ко дъвЪ попьрщи 87/16, а> три детъ (вм. д с тъ) попьрищь 
рима градъ Цсть ма.лъ 1046/3, вид1>хъ бЪсы прихолАЩа. до три 
попьрищь тъчин? . не могоущемъ (так!) ближе пристоупити III/ 
17-19, въ томь-(град ) гора ^сть & шести попьрищь II2/4-5, 
отъ дъвон* десАТоу цопьрищьк алезан'дриь-а. лавра ксть 112/18-
19, ведоу т& въ манастырь подаль «асоудж ^ II5/I-2, манас-
Т Т — со 
тырь ксть ШСТОА Ы илма,: милиискоръ (около двадцати тысяч 
шагов - /fere viginti passuum suilibus / ( 1166/19, (ити) къ 
мукъ шстомцемь шелма великомь ¿асто^нишь^ 8 126/1 -2. мало 
пространьство сътворивъ 127/3, вдще чеТырь пьр'стъ59 глоубина 
въхожаше въ камы 1306/2-3,ш села нарицакма теракоусъ. вьсь 
КСть v-ако О) попьрищь града.-ДГ гонагъ нарица^мь. .. въ npt^Knt-
хъ сего села.шко кдинЬмь попьрищьмь д1>ти пасАхоу овьца 145/5-
10, (оць) далече вьселеныА бдше 176/16, бЬ же расто>~аник£0 
попьрищь дьвого на десдте 37/1 (вьсь) шстонаше же ш и&р'дана 
стго. .r.io знамении61 646/14. шстоить же и> лавры р1»ка. попь-
рище одино 746/8-, старьць с^ддше. въ странахъ сехоуста села, 
попьрище мало къ илмоу' 1256/13-14, v-ако и» единого попърища. 
стго мер'дана рйкы лав'ра №сть 736/19-20, (Ьстоьзше же «л цркве 
полъ попьрища 756/18-19, Ч-ако лопьршцю дьвокк на десл(так!). 
лавра ксть 36/6-7, йстонаше же кл1>тъка гёгоожладАЗА дъв1> 
ЧАСТИ попьрищго II66/5-6. ¿остоить же И> бжш-я града, попьрищь. 
I—I _ _ 
9. ти 66/18, i-ако отъ осми попьрищь града село ксть имы црквъ 
76/20 - 7661, хожаше до единого попьрища села своего 77/3-4, 
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пр1)дь мьною иддше. ютнБмь попьршцьмь 776/9, (ишьльци) врьто-
градь же имоуть остодщь (так!)ы нихъ попьрищь шести 1106/20-
Ш / 1 ; 
Растения. 
бшщнр^ : былиьа и фуника тьчию въкоушаища 82/14, 
вишь63 : (зеленые ветви): да вънемлю вишю (дат.п.ед.ч.) 46/16, 
дрЬво6^ : вижю... ха. на древ1) (на крестф висдща 42/4,(въс-
хотЬша) оуношю пр1>же об£сити на др&в1> 47/13, обр^тъше... дрЕ-
ва моурикиина 96/18-19, тьр'новьна1-а дрТзва садмце масло деревд-
но^ 171/3., ковькаль (сосуд) дргванъ 36/14, въшьлъ въ врьтъпъ. 
и закрылъ СА древы и сн|кгы 586/9, 
дръва6^ :принесЬте. с^мо дръва. принесеномъ же дръвомъ. въжь-
• гъ же иа патриархъ 226/16-19; (расколотые дрова); 
срубленное дерево обозначается и словами древо-др1>-
вой-древьце: 
древо66 : велико древо, кже им1> пр1>дь домомь своимь лежлще 
158/1-2, 
др1>во : онъ же възьмъ др^во. и възложивъ на плещи свои 138/ 
5-6; се др1зво възьми 1376/20, дарова №мо толико 
др^во... въ потреб*. кмоу же и ХОТАШЕ.138/8-9; 
древьце6'? дажь ми мало древьце. да покрыт кл1>тьцю мою 173/6-
19-20; 
дъно68 : (дупло): (заключи сд) въ дьнБплатаноу 46/5; 
жито69 : 16/19; 
7П зелш и V (послать въ врьтъ) пъ (по!) з елик Ш / З , принеси 









намь зелик Ш / 5 , (ав'ва) "Ъды зедщ Ш/14, набр"Ъ-
менивъ иго (осьла) зелииа Ш/7-8; 
пошжс и зной з1ло и зрьна пьшеничьнаш класъ паданггь 
128/11-12; 
в»ОД стыд ЧАСТИИ (так!) класъ прорастища 556/20-
57/1; 
корени!Р: (оузьр'Ъхомъ) окроугъ источьника мало ко ре ни ьа 117/10; 
иже СА кореницмь кръмллше 115/6/5-6; 
вид1хъ нечьстиваго превъзносдща с А . И высАщасл ЦАКО 
К6.ДРЫ ливаньскыьа 107/20 - 107/6/1; 
ни овоща сад* (впереди: ни пекви сд о ^ади) 176/14; 
(только в переносном значении) ЕИ нихъ плодъ ВЪЗА вьсемоу 
добронравию 159/12, се В $ М А показати Плодь желанию 
1596/14; 
щ щ щ щ ^ 7 : бисть пьшещщА скоудо и продавив СА пьшелица въ 
земли сеи. на злотьникъ къбьла 59/4-6, дьшьнида не 
обр^та^ть с/К 59/9-10, в» с Д пшеница проклила СА 
6^59/19-20, възиматй имъ по полоутъкъ в локоу пше-
ница 59/1-2, (гла житарь) пьш&ница не имам.ъ 166/18, 
бо житьница исплънена пшеница 17/11-12, иддше 
пакы пьшмицд продаиатъ 75/3-4, (старьць) одиноиг 
же иде въ ждтвН ХОТА жати. се бо объчаи »€сть 
скутьнемъ ходити на села и жати. възиде же старьць 
на сёло. и на дьнь наимъ сд въ'зиманё пьщеницю 128/ 
1-4, дацаше съмидаль ви/а^иЛ^ -крупчатая мука) 
малымъ мрави^амь. пьшеницю же великымъ 1286/16-17, 
иди ги законьниче погреби хар'тинй въ пьшеници. или 
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въ Ачьмени 140/19-20; 
из пшеницы изготовляются: 
брашьно78 : иди сътвори да сънЪмь брашьна 58/6-7, 
ка9аръ^ : (ка%да- чистый, т.е. белый хлеб): сътвори любъ-
ве (так!) дажь ми мало аиць. и мало каеа_ра 1586/ 
11-12; се вижь чистыА(каеаръ) и аица 159/3; 
подмдгъ80 : (слово употреблено только во мн.ч.) - вид хлеба, 
сухарь, лепешка) намакаше же и посмагы. и на 
хл^вины възметаше да П'ТИЦА "БДАТЬ 1286/17-18; 
просфора8*: (просвира - причащение, жертва, приношение): на 
четыри дьни одиноу'просфороу из^дааше 29/7, 
довьльнъ сы просфорж!!! црквьноую 286/21, прос-
форы (вин.п.мн.ч.) 136/17, 14/1, 1786/14.(как жерт-
ва!); 
хлЕбъ82 : 7/14, 13/15, 74/19, 113/8, 133/3,5, 145/19, 1456/2, 
1766/4, 177/18, 1786/7, ни вина пивъ. ни_хл|ба-Ёды. 
нъ тъчин! отроубы 10/19 - Юб/1, въкоуша^а хл^ба и 
воды 126/16-17, мало хл^ба 73/4, приде же вечерь 
хл1>ба трЪбоуд 1776/10, не хощ« хл1>боу нъ риз"Б 
(дат.п. - управление глагола хот^ти), 7/15-16, хл^~ 
бомь питакть мяжа 136/12-13, хлЕбы (вин.п.мн.ч.) 
136/6, 386/4, 636/20, 80/2, 1296/20, 1316/13, давъ 
№моу и мало хл^бъ въ сънЪдь 386/2, ЧАДО ПО ЧЬТО не 
въкоуси хл1>бъ vaжe ти дахъ 386/5; 
хл^бьць8^ : ХОТА оу него коупити хл|[бьць. 113/18; 
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cepucffi : обЪща же сд оуноша не пити укрась (iiz^ -
отЕар перца, тмина и аниса ). ни вина до жи-
вота сво«го. 1ГдАше же с ери с трозима зелик (foj^j 
- цикорный, t̂ oiĵ /t̂  - огородное растение) 1296/ 
16-18; 
сочиво86 : (зерно чечевицы): (д^ва възьмьши) намочено сочиво 
I246/14-15, 125/19, I256/I, старьць питаше и 
(льва), помеща нмоу зс^бъ и мочена сочива 74/18-
19; 
cfa/^7" : (господарь) поимаше cBot волы и с1>мА сво*е . и 
ct^an« иного нивоу 13/10—II; 
сланотокъ8? (горох): старьць... изнесъ хл1>бъ и сланотокъ . 
намоченъ постави предь ними и 1>дАше II3/8-I0; 
тер'ми>-а8^: ( Jtj/и./. -"бобов"): "Ъддше дьньмь .0. м4дьниць 
тер'миьа 95/8-9; 
ТРЬНИ»С*В : трьник 6 Í СА сърасло 1266/13; 
трьсть^* : (ошьльникъ) набоде сА на трьсть 76/6-7, розд-
~~ ~ вигъ MÍCTO (т.е. рану) изд тръсть (занозу) 74/ 
12-14; 
тр^скар2 : (заноза): (львъ) имлше бо трьстдноу тр1>скоу оу-
ньзъшюкмоу 74/5; ПО 
тыкы : (сосуд) изнесъ тыкъвь свонк дахъ ки (пиагь воды) 
11/12; 
хворости^4: ни кшо изгорало чьто отъ хворостина 606/10; 
Оемиьанъ^ : въложитсеемикша (т.е. зажгите!) 39/10; 
дчьмы ,96 
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: въ АЧЬМСНИ (местн.п.) 140/20; 
Животные - птицы - насекомые 
вельблоудь9? оставивъ вельблоуды бЪжа 75/6, съ трьми вель-
блоуды 75/8-9; 
вепрь98 ' : (свинья): дьва льва хотАфа вепрь въсхытити 64/ 
9; 
воль99 : иоимаше своЪ волы 13/10; 
влъкъ^вв : обрате сА въ пастоуха мЪсто влъкъ 296/14-15, 
(настолько жесток был разбойник) ьако влъкъмь 
• • и възывахоу 114/2-3; * 
зв1Е>РЬ^ : чюдити СА старьцю. толики разоумоу зв1Гри 74/ 
17-18, авЬьмь (твор.п.) 74/4, 1156/17, 116/3, 
157/20; зв^рик (им.п.мн.ч.) 44/15, 76/11, звё-
рии д1>лж 606/15; 
змии - зми|-а*в2 : вид%хъ ЗМИА з%ло г^велика 28/6, искавъша 
змиа 876/10, хопленъ быс н^к'то ¿о оць зми̂ го 
1536/2-3; 
конь1^3 : »-ако и конь 6%соуьа с набыти съ~не1-х Г74/2; 
(коза): се кошюта пришьдыпи. стай) насъ мало 
586/12; 
львъ— : (слово употреблено сравнительно часто, что опять 
следует из содержания памятника) -"зверь" и имя 
монаха; 
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: (хл1>бъ) акы мышьми или пьсы шденъ II76/II; 
: (мул) : распьра мъскъ дЪтшць и оуби и 696/ 
5-6, бысть мъщъникъ. (погошцик мулов). со (ди-
ной? ,же идс съ мъскы въ ерихо 696/3; 
: (баран) видАше овьнъ (вин.п.ед.ч.)... ХОТА-
ща и рогы толочи 34/13-14, по чьто въвели кете 
сьде (сюда!) овьнъ сь 34/20 - 346/1, пакы того 
же видАше овьна 346/5, уавлАницю с A кмоу овь-
ноу 346/19; 
: словесьныА пасти овьца (вин.п.мн.ч.) 66/9, д1>-
ти пасдхоу овьца 145/8-9 ; 
: (одийомоу) овьчдти старки не могоу бытйъ79/4; 
: имдше же та лавра, одинъ осьлъ 74/20, Пасомь 
осьлъ отъ льва 746/6, къде ксть осьлъ 746/12, 
блнъ гъ кже творАше осьлъ 746/14, да коу-
пАгь осьлъ въ noTptöoy ceöt 75/1, вельблоудь-
никъ же. иже öt осьла подлъ... ймы осьлъ оъ 
собой* 75/2-4, львъ же познавъ осьлъ (вин.п. 
ед.ч.) тече къ надоу (75/7, старьць бо мьнАше 
цако львъ из^лъ осьла 75/11, и №сть вид^ти,ось-
ла въдноу III/8; 
: (пес): oytnia и П'си мои II6/I; 
: (щенок): (старьць) питаше п»с/Кга 1286/15; 
: она же възьмъши рыбя начАтъ го омывати I3I/6 
14-15, се сь камень обрЪтохъ въ рыбЕ. 1316/20 
- I32/I, оуловивъше пр1>м'ногы рыбы 85/7-8, 
онъ же шьдь коупи намь (вм. имь) хлЪбы и вина 
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и рыбы I3I6/I3-I4; 
свинина**6: пасоущю 14моу свиница (вин.п.мн.ч.) 64/8; 
вранъ*^ : видЬхъ же и дьва врана бес троуда парлща на ли-
це ю?о. и крилома своима затр^паша icwoy лице 
72/1-3; абш€ б"Ькаста врана Jj него 726/12; 
тто 
голоубица ° : »авивъши«-а ми с А голоубица. тьмьна и смьр'-
ДАЩИ. в^раюго ИСТЬ 736/15-16; 
голоубьць"^ : голоубьць врьхоу главы w&MOY CTOV-ЭЩЬ 736/11-12, 
KoypA^20 : (не болЪло \«сть) ни коурд MOI€ 169/18-19; 
пътица121 • : 126/9; п'тица 79/14; П 'ТИЦА ^д&ть 1286/18; тор 
мравиу-а : (муравей): да\-аше съмидаль малымъ мравш-а-
. мъ 1286/16; 
мъшица*2^ : (мушка): тол^коу зноНЗ соущю и мьщицамь 98/9, 
трьплга же и мышца (вин.п.мн.ч.) 98/12? 
Слова, привлеченные в настоящей статье , составляют лишь 
ОД часть всех имен существительных, употребленных в памятни-
ке. Все они относятся к указанным сферам действительности. По-
давляющее большинство остальных слов рукописи связано с темой: 
* 
человек, его внешний облик и внутренние (душевные, нравствен-
черты; семья, семейные и общественные отношения, одежда, 
питание; деятельность человека и орудия труда; здоровье - бо-
лезни, смерть, исцеление и т.д., т.е. в центре всех эпизодов 
СП стоит человек, с его отношением к природе, обществу, религии 
Характер лексики СП, а также многие фонетические явления и ор-
фографические особенности свидетельствуют о том, что перевод 
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был сделан в очень ранний период славянской письменности, и 
его данный список принадлежит образованному книжнику южно-
русского происхождения. 
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